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EDITORIAL 
Estrategias para fortalecer, desde La Universidad Libre de Colombia, la 
publicación de artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, 
con impacto nacional e internacional. 
 “Las publicaciones académicas en revistas científicas son la viva 
representación de la generación de conocimiento, proceso que 
constituye uno de los principales roles que debe cumplir una 
universidad…”1 
La pertinencia de una estrategia para fortalecer la publicación de artículos con 
impacto nacional e internacional en la Universidad Libre, ha de partir del 
conocimiento y reconocimiento de lo que ha sido, es y ha de ser, ésta casa de 
estudios, cuyas características pasadas, presentes y futuras, han quedado 
plasmadas en el pensamiento y accionar de una generación de ideas fundadoras 
expresadas por Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera, Diego Mendoza, Luis Robles, 
Antonio Restrepo, Miguel López, Jorge Eliécer Gaitán, Tulio Enrique Tascón, 
Gerardo Molina y Estancilao Zuleta, quienes forjaron las ideas promotoras de lo que 
es el núcleo ideario fundador primigenio, de la comunidad académica unilibrista. 
Gracias a los anteriores actores sociales nacionales, La Universidad Libre es 
heredera directa de las mejores tradiciones de pensamiento que impulsan 
transformaciones sociales y avances políticos en el país, de la mano con la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación. Ya en la tercera década del siglo XX, año 1923, las 
ideas expresadas por el General Benjamín Herrera en declaración que enmarca los 
Estatutos de la Universidad, se refería a ésta casa de estudio como “moderno 
establecimiento”, “Escuela Universal”, “hogar espiritual”, “amplísimo templo”, o 
“amplísima aula en que se agiten y se muevan, con noble libertad, los temas 
científicos y los principios filosóficos aceptados por la moderna civilización.” 
Por lo anterior puede deducirse, que cualquier estrategia orientada a fortalecer la 
publicación de artículos científicos en revistas indexadas nacionales e 
internacionales, ha de tener en cuenta el ideario contenido en su Estatuto 
fundacional, donde se expresan lineamientos, tales como: 
La Universidad Libre, no debe ser un foco de sectarismo, ni una fuente perturbadora 
de la conciencia individual; ese moderno establecimiento debe ser una Escuela 
Universal, sin restricciones ni imposiciones; ese hogar espiritual deber ser 
amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del magisterio civilizador, y a 
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todas las sanas ideas en materia de educación; nada que ate la conciencia a los 
prejuicios y a las preocupaciones; pero nada tampoco que atente contra la libertad ni 
la conciencia del individuo. No vamos a fundar una Cátedra Liberal, sino una 
amplísima aula en que se agiten y se muevan, con noble libertad, los temas 
científicos y los principios filosóficos aceptados por la moderna civilización.2 (el 
resaltado y subrayado es del editorialista). 
Más recientemente, el Rector Nacional de La Universidad Libre, Dr. Fernando 
DJanon Rodríguez, interpretando las ideas fundacionales, en una fase de avance 
institucional en la segunda década del siglo XXI y con motivo del recibimiento de la 
Resolución No.16892 del 22 de agosto de 2016, mediante la cual el Ministerio de 
Educación Nacional, MEN, otorgó la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la 
Educación Superior, manifestó en acto público: “al recibir este reconocimiento, 
reafirmamos que el proyecto Universidad Libre, que nació en un contexto de 
posconflicto, lo hace como generadora de condiciones materiales de paz. De nada 
serviría al país el tener una Universidad de nuestra estirpe ideológica, con tan 
amplia trayectoria y cubrimiento regional, si no hubiese aportado un proyecto 
académico serio y vigoroso de verdadera movilidad en la escala social”3. 
El diseño de estrategias para fortalecer desde La Universidad Libre de Colombia, la 
publicación de artículos científicos en revistas especializadas e indexadas, con 
impacto nacional e internacional, ha de involucrar, además del marco referencial 
axiológico y teleológico de La Universidad Libre, elementos y variables 
interdisciplinares, contextuales, e institucionales. Una dimensión asociada es la 
calidad y el número de revistas existentes, la tradición y la cultura que ellas impulsan 
en la comunidad académica y en la publicación de un mayor número de artículos. 
Algunos de los citados factores, son objeto, aquí, de reflexión.  
 
El investigador Francisco Ganga Contreras4, señala que son variados los problemas 
que pueden presentarse al publicar las conclusiones, resultados o hallazgos de las 
investigaciones realizadas, que son divulgadas mediante artículos científicos, lo 
cual tiene capacidad para mediatizar el campo disciplinar adscrito a la sociedad del 
conocimiento de referencia. Por ésta circunstancia, resulta útil identificar algunas de 
las dificultades u obstáculos, más comunes, que se presentan en el correspondiente 
ejercicio de construcción, organización y divulgación del conocimiento. 
 
Algunos de los problemas habituales de los artículos científicos se relacionan con 
aspectos del entorno de dónde surge la problemática estudiada, el bajo nivel de 
pertinencia disciplinar y débil impacto en la comunidad científica; en igual sentido, 
al momento del envío para su publicación, un artículo puede enfrentar diversas 
                                                             
2 HERRERA, Benjamín; citado por OCHOA MORENO, Benjamín. Declaración sobre el laicismo. En: 
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3 DJANON RODRÍGUEZ, Fernando. Universidad Libre recibe Acreditación Institucional de Alta 
Calidad. En: http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/noticias-home/741-universidad-libre-recibe-
acreditacion-institucional-de-alta-calidad (consultado en marzo 2020). 
 
4 GANGA CONTRERAS, Francisco. Op., Cit. 
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situaciones relacionadas con el tiempo de demora de la publicación, la necesidad 
de realizar ajustes sugeridos por el comité editorial de la revista donde solicita 
publicación, el perfil de referencias o citas y el “abuso de las autocitas, opacidad en 
la aceptación de artículos, incompetencias en la revisión de los artículos y faltas de 
rigor en el cálculo del factor de impacto”5. 
 
Una línea base que refleja los esfuerzos institucionales por difundir el conocimiento 
originado en las entrañas de la comunidad unilibrista, parte del reconocimiento de 
los avances alcanzados gracias al trabajo tesonero de la Dirección Nacional de 
Investigaciones de La Universidad Libre, a cargo de la Dra. Elizabeth Villarreal 
Correcha, al impulsar el fortalecimiento de la plataforma Open Journal System, OJS, 
e implementar herramientas que facilitan la lectura de los artículos publicados en el 
portal de revistas institucionales, publicando diversos  tipos de formato que permiten 
llegar incluso a la población con alguna discapacidad visual. “Actualmente, se 
dispone de 4 formatos: PDF, XML, E-Pub y audio (mp3). La novedad en la 
plataforma se refleja  en la implantación de los formatos E-Pub y audio”6. 
 
Mediante convocatoria 768 (2016) La Universidad Libre ocupó, el octavo lugar, con 
cuatro revistas en B y dos revistas en C7. Entre los años 2006 a 2011, se percibe 
un avance en el número de revistas publicadas, ubicándose entre las nueve 
instituciones con mayor número de revistas indexadas del país8. Hoy (2020) el 
número de revistas asciende a 39, correspondiendo al área de Ciencias Sociales y 
Humanas el mayor porcentaje (38%), seguida por Ciencias Económicas Admirativas y 
Contables con el 21% del total de revistas activas. Ver Tabla 1. 
Tabla 1. Número de revistas activas en la Universidad Libre de Colombia 
 
ÁREA REVISTAS % 
Ciencias Sociales y Humanas 15 38 
Ciencias Económicas Admirativas y Contables 8 21 
Ciencias de la Salud 7 18 
Ingeniería 6 15 
Multidisciplinarias 3 8 
TOTAL NÚMERO DE REVISTAS 39 100 
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6 UNIVERSIDAD LIBRE. El portal de revistas OJS de la Universidad Libre ahora es multiformato. 
Ver en: http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/1330-el-portal-de-revistas-ojs-de-la-universidad-
libre-ahora-es-multiformato (consultado en marzo 2020).  
 
7UNIVERSIDAD LIBRE. La Universidad Libre en el top ten de los resultados de revistas 
indexadas a nivel nacional. En:  http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/927-universidad-
libre-en-el-top-ten-de-los-resultados-de-revistas-indexadas-a-nivel-nacional.(consultado: mar 2020). 
 
8 UNIVERSIDAD LIBRE. La Universidad Libre dentro de las diez instituciones con mayor número de 
revistas indexadas del país. En: http://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/457-la-universidad-libre-
dentro-de-las-diez-instituciones-con-mayor-numero-de-revistas-indexadas-del-pais (consultado en 
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Fuente: Elaboración propia con base en información publicada en el Portal de Revistas de 
la Universidad Libre. Ver: https://revistas.unilibre.edu.co/ (consultado en marzo 2020).  
 
Recientemente, se ha abierto un oportuno debate acerca de las estrategias de 
fortalecimiento para la publicación de artículos científicos en revistas especializadas 
e indexadas, con impacto nacional e internacional.   
El citado debate ha surgido en el seno de ésta revista, Dictamen Libre, donde el 
equipo de trabajo liderado por la doctora Lilia Mendoza Vega (editora), con apoyo 
del profesional Juan Carlos Miranda y el comité científico y editorial, reflexionan 
acerca de propuestas, tales como: a) consolidar ejes institucionales problémicos 
con enfoque territorial; b) construcción de un plan institucional que asegure la 
producción académica y científica desde proyectos de aula, pasantías 
empresariales, semilleros, grupos de investigación, programas académicos de 
pregrado y postgrado, coordinaciones de área de investigación, e instancias 
administrativas y docentes, generando procesos institucionales de investigación y 
trabajo articulado, que empoderan y fortalezcan las funciones misionales de 
docencia, investigación, proyección social e internacionalización.  
En la dinámica anterior, se destaca el interés por la construcción de un Observatorio 
Curricular Latinoamericano y del Caribe, mediante trabajo colaborativo con 
instituciones internacionales como la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador (UPEL), de Venezuela, en los términos presentados en editorial titulado 
“un paso hacia la internacionalización de Dictamen Libre”9, escrito por el doctor 
Miguel Chajín Flórez en el número 24 (2019). 
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